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Аннотация.​ Приведена информация о создании общественной организации электронного обучения. 
Описаны организационная структура, миссия, цели и направления деятельности. Описаны основные 
информационные ресурсы и программа деятельности на ближайшее время.  
 
В июне 2015 года (20.06.2015) состоялась учредительная             
конференция негосударственной общественной организации       
“​"ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО     
ОБУЧЕНИЯ”. Сокращенные названия ассоциации на украинском,           
русском и английском языках установлены следующие ­ ГО “ВА                 
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ”, ОО “ВА ЭЛЕКТРОННОГО         
ОБУЧЕНИЯ” и NGO “E­LEARNING UA. Ассоциация зарегистрирована             
в Реестре общественных объединений под номером №1439379. 
Организационные вопросы​. Принято единогласное решение на           
данном этапе не создавать юридическое лицо и не формировать устав.                   
Высшим органом признана общая конференция членов (собрание)             
ассоциации. Которая может проводиться дистанционно. Руководителем           
ассоциации избран Кухаренко Владимир Николаевич. Право           
представлять ассоциацию без доверенности предоставлено Богачкову           
Юрию Николаевичу и Картинник Оксане Витальевне. Секретарем             
ассоциации с ее согласия избрана ​ Осадчая Екатерина.  
Членство в ассоциации. ​Членами ассоциации могут быть             
исключительно физические лица. Членство бесплатное. Для того чтобы               
стать членом ассоциации необходимо зарегистрироваться на сайте             
ассоциации ​http://ukrel.org/ и заполнить свой профиль. Детальные             
требования к членам ассоциации будут уточняться в процессе               
деятельности. На данный момент требование простое ­ предоставить               
короткий ежегодный отчет о своей деятельности в рамках ассоциации                 
(публикации, мероприятия, активности…). Пустой отчет предполагает           
возможность исключения из ассоциации.  
Миссия. Объединить пользователей и разработчиков         
электронных образовательных систем, ресурсов и технологий, а также               
профессионалов образования для эффективной деятельности в области             
электронного  обучения в Украине. 
Цели:  
● Стать информационно­консультационной образовательной 
проектной площадкой в области электронного  обучения; 
● Осуществлять формирование  формирование профессионального 
сообщества электронного обучения; 
● Организовывать и проводить общественные и профессиональные 
экспертизы в области электронного обучения; 
● Брать участие  участие в национальных и международных 
проектах и программах в области электронного обучения. 
 
Направления деятельности​. Участниками учредительной       
конференции были определены следующие предметные области           
интересов и направления деятельности ассоциации: 
● Системы управления обучением (Moodle и другие​ LMS), [LMS] 
● IT ­ технологии для электронного обучения (Google, Adobe 
Microsoft,и др.) / Сетевые средства в  ​ДО, [IT­технологии EL] 
● Построение базы знаний (от професиионального сообщества) в 
области электронного обучения (консалтинг, гранты, проекты, 
профессиональные стандарты, сертификация сферы e­learning, 
конференции и др.)  ​[ База знаний EL] 
● Сотрудничество с ИТ­компаниями в сфере электронного 
обучения, [СотрудничествоEL] 
● Взаимообучение членов ассоциации (внутрикорпоративное 
обучение)  ​[взаимообучениеEL] 
● Электронное обучение в образовании (высшее,среднее, 
профессионально­техническое, корпоративное);  ​[EL в 
образовании] 
● Координация, проведение и участие в конференциях, семинарах и 
других мероприятиях в сфере электронного  ​обучения ​ [EL 
координация] 
● Международное сотрудничество. [Международное  ​EL] 
● Маркетинг электронного обучения. ​[Маркетинг EL] 
● Тьюторское сопровождение в дистанционном обучении 
[Тьторство EL]​(Добавлено Богачкова, Осадчая)   
● Разное ​[Разное EL] 
 
В соответствии с миссией и целями ассоциации сформулированы               
следующие  основные ​задачи деятельности​: 
● Анализ публикаций по тематике по направлениям деятельности. 
● Систематизация и публикация авторских аналитических 
материалов на сайте ассоциации и других сопутствующих 
(партнерских) ресурсах.  
● Создание  и ведение глоссария отрасли  "электронное обучение". 
● Подготовка и публикация обзорных дайджестов по направлениям.  
● Подготовка отчетов (пособий, учебных материалов) по 
направлениям.  
● Поиск проектов и формирование проектных команд из членов 
ассоциации для оформления грантовых заявок и выполнения 
проектов. 
● Создание собственных площадок электронного обучения. 
● Реклама деятельности, информационных ресурсов и услуг NGO 
“E­LEARNING UA. 
● Формирование профессионального сообщества (поиск и 
приглашение новых участников в ассоциацию). 
● Реализация представительских функций от имени отрасли 
электронного обучения в государственных органах, 
международных организациях, профессиональных сообществах. 
● Ведение блогов, групп в социальных сетях (linkedIn, google +, 
facebook), собственного канала Youtube, проведение вебинаров. 
 
Информационные ресурсы​. Ассоциация по мере развития           
планирует расширять спектр своих информационных ресурсов. На             
данный момент времени уже созданы и функционирую следующие               
информационные ресурсы.  
Блог​. ( ​e­learningua.org​ ) 
 
 
Рис.1 Блог ассоциации электронного обучения.  
В блоге представлена минимальная информация об ассоциации и               
текущие публикации подготовленные членами ассоциации по темам             
деятельности. 
Сайт ассоциации ​ukrel.org ​В качестве сайта ассоциации               
используется комплексаня среда корпоративного дистанционного         
обучения ​http://collaborator.com.ua/ любезно предоставленная членом         
ассоциации Ярославом Боцулой. Базовая функциональность среды           
содержит следующие блоки функций: 
Управление пользователями. Управление пользователями, ролями и           
правами доступа, импорт и интеграция с кадровыми системами,               
контроль доступа и действий. 
Среда обучения​. Организация обучения и контроля знаний,             
автоматизация учебных процессов, тестирование, индивидуальные         
задания, обработка заявок на обучение 
База знаний​. Формирование информационной базы организации,           
удобный поиск по всем ресурсам, разделение прав доступа к данным 
Рабочие задачи. Постановка задач сотрудникам, сроков и приоритетов,               
контроль выполнения, обсуждения, протоколирование, инфографика 
Инструменты общения. Форум­чат, комментарии, объявления, новости,           
акции, оповещения, wiki и другие инструменты информирования и               
обмена опытом 
Мобильность и комфорт​. Работает на всех современных устройствах,               
адаптируется под планшеты и смартфоны, для работы достаточно               
браузера и мотивации :) 
 
 
Рис.2 Сайт ассоциации электронного обучения.  
  Фейсбук​. Страница ассоциации в социальной сети 
https://www.facebook.com/elearningua.org  
#Хештеги​. Предлагаем использовать следующие хештеги для           
информации касающейся деятельности ассоциации #UKREL,         
#UKREL11,  
Программа деятельности ассоциации. ​На данный момент           
имеет смысл говорить о краткосрочных планах в горизонте до плугода.                   
В ближайшие пол года планируется : 
● Информирование общественности об ассоциации и набор           
участников; 
● Подбор и активизация работы кураторов по направлениями;  
● Проведение вебинаров для участников ассоциации по           
направлениям; 
● Формирование базы знаний “электронное обучение”; 
● Освоение членами ассоциации среды корпоративного обучения; 
● Настройка информационной инфраструктуры (база знаний,         
корпоративные публикации, публикации в блоге, публикации в             
соцсетях, информационные рассылки); 
● Подготовка информационного бюллетеня ассоциации; 
